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Global market structure
and performance:
A preliminary analysis
??????? ?
In this paper, we conduct a preliminary analysis on the relationship
between market structure and performance in global industries, using
a sample of 10 manufacturing industries. First, we show descriptive
statistics as to how market structure changes over time in these industries.
Then, we examine the relationship between changes in market structure
and pro¯t rates in four industries, where long-term data is obtainable.
Based on the ¯ndings, we argue that dynamic measures, such as changes
in concentration and the turnover of leading ¯rms, are essential in
explaining market performance, regardless of concentration levels at the
beginning of period.
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